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|sc walgarningar, som Min Herre mig bel)agat wisa, hela dm
tiden jag hast den aran at ttl wett och dogd handleda Edra
?ara och walartade soner, aro sa manga och stora, at jag har
lhwarkenhinner uprakna eller bestriswa dem. En kan jag dock ej
at namna, nemligen at detta mit ringa snillepros hade an-»
jiu insjl ligga lange begraswit imorkret, darcst Eder stikostighet
t\ hulpit det samma i dagsljuset. Eder, Min Herre, som ss adclmo,
digt bchagat taga nssn nog troga lycka under armarna, sir jag sti
mycken tacksamhet styldig, at jag ingen kan tiamna,som
jag med storre ratt borrakna ibland de medel,somForsynen bmkat
at uphjelpa mig utur min tryckande wrstighet, som jag lange med
woda aslats med. Denna Eder godhet haswer uprest stt sig i mit
lhjarta en leswande arestod, hwarpli Min Herres walgarningar
«ro med wordnads rnnor K djupt intryckte, at de stola sorbliswa
lika bestandiga med liswct. Jag wet sordenstull intcc tjanligare
medel,hwarigenom jag kan wisa arkansla,an d5
jag med tacksamhet gor MinHerres godhetallmantkunig,medelst det
jagsatter Min Herres warda namn framsor detza blad. Anse sor,
denstull mit soretagande med wanlig ynnest, sZ blir jag oaMteligen
sorbunden/ at, jamtebestandiga boner sor min Herres och de£ ka,
ra Wordnads sielsonsteliga walgAng, wid alia rilsallen wisa med
huru stor hbgaktning jag stamhardar
Mle och Hogaktade HmKrono-BesallniNZsmannens
nla. B&mjiisc sienare
Andeks Beckman.
§. I-
on dubito sore’ multo?, bnmane Le-
‘ ctor, qui , bodie ; optimis litteris'• de-
aureo plane ■ secussi gratulentur 9cum varia .Ic ie n tiar,u m studia
i nunc;multo, quam jantea & ; latius
■ patere & lastius.-, florere deprehen-dunt. sed hi erunt sere, qui, paucis bonis multae
mala inselidter admixta esse, ignorantes, omnera
eruditionis florem ex secunda fortuna nonnullarura
duntaxat disciplinarum festimabunt, non adtentis il*
iis insidiis, quae optime cuique scientiae a prosanis
quibusdam ingeniis jam passim strui cceptae sunt.
Neque enim exiguus est numerus eorum, qui par-
tim speciosis argutiarum phaleris exornare, partim
malesuadis eloquentiae condimentis temperare sa-
tagunt pessima errorum sermenta, qui unquam in-
genrum humanum sascinare possint. Hi, li didiee*
rint, insausta ista portenta animis vitiis deditt
vehementer placere, idque sua natura importare,
5ut neque vecttatis, neque virtutis studium siorere
possit, ubi ipsis grasTandi licentia daturj non admi-
rabuntur nos, qui, de felicitate nostrorum tempo-
rum modice sentientes, eos vix audiendos judica-
mus, qui nimis magnifice de hodiernis reipublicae
litterariae commodis loquuntur. Nisi enim valde
salJimur, tanti non sunt incrementa, quae scientiae
quaedam nostra memocta ceperunt, ut pro nihilo ha-
beri possint nesanda opinionum monstra, quae sanctis-
sima illa principia, quibus ipsa salus generis humani
nititur partim apertis machinis, partim occultis cu-
niculis labefactare conantur. Hujus generis cum
hodie magnus sit numerus, quis dubitatjtanto quem-
que melius de republica litteraria mereri, quanto
in id incubuerit diligentius, ut laeti scientiarum a-
gri tam noxio atque turpi lolio liberentur. Inter
caeteras errorum maculas, quae in nostro maxime
seculo penitus inveterasse videntur, & omnem ejus
laudem obscurant, haud immectto reserimus in-
suisum illud decretum , quo musti, ideam infiniti
cum idea extensi simul stare posTe , nugantur.
Praeterquam enim, quod haec quidem opinio nullo
unquam pacto cum solida veritatis notitia consiste-
re possit, nesandum etjam monstrum in recessu
habet, quod veram divinitatis ideam penitus ex
animis hominum expungit. Etenim li res ipsa
pauio adcuratius examinetur, nec pessimae negli-,
gantur sequelae purum putum spinozismum invol»
vit, quo nihil ve! sanae rationi, vel verae religioni
magis cogitsct contractum potest, quandoquidtm
6ntrique certam minatur ruinam. Operae igitur nos
pretium facturos speravimus, si exercitio hocce
cademioo, pro virium modalo offendere conare-
mur, inter ideam extensi st ideam injimii adeo cer-
tam esse pugnam, ut a nobis impetrare non possi-
mus» qisin exiensum infinitum & circulum quadra-
tum pari passu amtmlare firmiter credamus. Quod
ii vero arduam hanc materiam minus adcurate,
quam optamus, pertractare valeamus, Te, Lector
benevole, quo decet ssudio & officio, rogatum vo-
Jumus, ut, quod infra vel voluntatem nostram vel
exspectationem tuam subssiterit, id benigna juves
interpretatione.
§. H.
Quamvis mtio extensi adeo clara atque certa
•vlderi possit, ut nulla expiicatione egeatj eam ta-
men paucis exposuissie non poenitebit, praesertim
cum natura negotii, quod nobis consiciendum su-
scepimus, postulare videatur, ut in singulis, quoad
fieri potess, adcuratam adhibeamus diligentiam.
Qui cum Cartesio extensum definiunt quod part-es ex-
tra paries habet , ii veram rei ideam minus perse-
cte expresserunt. Nisi enim plura adhibeantur cri-
teria, periculum est, ne conveliantur iimites, qui-
bus quantum continuum a quanto discreto discerni
debet. Novimus enim in utroque quantitatis ge-
nere plures concipi partes, quarum una aiteram
non continet» Quid.? quod quantum smultaneum
cum quanto succejjivo facile consundi possit, nisi il-
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Ist ad}iciantur notae r quae horum discrimerr insintrantr.
Quodrca is demum, nostro qssidem judicio, plenum
<& pLanurrt extensl conceptum sidi formasse videtur,
qui id omne hoc nomine indig.itari sentit, quod 1
partes cxtra & juxta partes habet. Hac enim desi-
nitione omnia continentur criteria,. quibus defini-
tum ab omnibus aliis entibus discemitur. Quisqisis
enim hanc intuetur ideam, is non tantum in uno„
tanquam toto, plures animadvercit partes, quod o-
mnibus quantitatis generibus commtine est, sed in-
super etiam simultaneam partiurrv existentiam ad-
gnoscitquae illi soli quantitatis generi,. quod si-
multaneum vocatur, propria est, &, quodrem ple-
ne- deserminat, conceptum invenit jpecisicumr quera
ratio, contmuitatis continet, quX latet in voce juxta»
qua< lacunam supplevimus, qua laborare videbatur
definitio Cartesiana. Ipsae autem partes , quibus ex-
tensum absolvitur, duplicis sunt generis„ Aliae ex-
tra assimum. cogitantis realiter existunt, aliae in nu»
dis consistunt ideis, quibus entia extra cerebrum
concipientis realiter existentia non respondent* Illas
veras- has sicta* vocabimus» Quoniam vero talia exi-
stunt tota t quales sunt partes ex quibus- effloruisse.
intelliguntur; haud obscure patet, commo-
de in. verum & sidum dispesci posie. Prioris gene-
ris sunt omnia corpora, quae in amplissima atque
pulcherrima hac universitate occurrunt* sive totulia
sive partialia sint; posterioris vero ordinis exempla
suppeditant exteiisa, Mathematicorum, qualia sunt, quae:
tantum in longum* ut lmea y vel inlongum & Ia*
8tura» ut plaiia , vel in longum, latum atque pro-
sundum, ut solida extenduntur. si cui pro veris
realia & pro sictis imaginarta dicere placeat, is nos
non repugnantes habebit; res enim eodem recidit,
De utrisque postmodum plura. Nunc notionem in-
finitatis paulo distinctius evolvere conabimur»
§. III-
Quum infinita! sit abstractum infinitio facile in-
telligitur, totum negotium eo redire, ut, quid hoc
posterius in recestli habeat, inquiramus. Non desunt,
qui, veram infiniti ideam, in finitam naturam cade-
re, negant. Hisi nihil aliud sibi velint, quam, qui,
intellectum limitatnm nunquam eo perfectionis per-
venire, contendunt, ut adaequatum infiniti conce-
ptum sibi formare possit, nos faciie consentientes
habebunt, quippe qui illud ambabus manibus con-
cedendum intelligimus. Quod si vero longius pro-
gressi statuere non vereaatur, adeo angustum esie in-
tellectum humannm , ut ei naturam infiniti nulio
piane pacto cognoscere iiceat, sacere non postumus,
quin nos iis & manibus & pedibus opponere cone-
mur. Quoctdiana enim experientia nemir.em dubi-
tare finit, finitam animae nostra? naturam minime
obstare, quominus tam distinciam infiniti notionem no-
bis formare valeamus, ut ejus beneficio illud ab o-
nmibus aliis entibus in omni casii & sbtu discernere
postimus. Talem enim notionem tradunt, qui finitimi
deiiniunt quod non habeat, in quo crescat , seu ulterio-
ra reahtatis incrcmnta, capere non posjj. Non dubiso-
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futuros» qui, his verbis conceptum pure negativum
involvi, judicent, ob eamque caussam ad rem dissinde
cognoscendam non sufficere., - sed hi nos excusabunr,
si, n utrumque r, veritati ■ advectum tenere, dixerimus.
Plurima enim .exempla, fieri |posse ,V docentut |sini
quem indicavimus sufficiant definitiones pure negativa,
id quod ; lilii Logicorum passirii- inculcant. Et quod
ad nostram adtinet definitionem, ea quamvis jtermit
nis esseratur negativis , conceptum .tamen .posttivum ci-
tra :controversiam ' importat. Nam quod ulteriora in-
crementa realitatum ? non admittit, | id sine dubio o- ,
mnes possidet realitates quae unquam Tunt; cornpossi-
biles. , Quis , autem non sentit hanc, posteriorem pro•
positionem conceptum - maxime positivum involvere I-
pse vero terminus infiniti .in variis, discipiinis varium;
admittit significatum. u Logicis infiniti dicuntur* termi-
vi, qui nihil determinate significant, sed . quodvis in-
determinate , praeter id, quod, ut ajunt , infinitatur. , Ex
terminis infinitis: n'asci solent propositiones & {yllosiismi,
qui ;de nomine infiniti participant ,; de . quibus ;shic
plura monere non vacat. Mathematicis frequentari
solent/appellationes infinite magni' & infinite parvi,
quorum ‘urrumque ,tum de \ lineis , tum : de.•numeris.
praedicare solenr.- infinite parvumr dicunt, quod adeo
exiguum est, ut ab . ingenio humano adsignari : ne-
queat, ulla- ratio , quam, ad aliam quandam datam
quantitatem forte habeat; |infinite vero, magnum , quod
tantum est, ut nulla nobis r cognita sit quantitas,, cu-
jus rationem ad illud determinare valeamus. n His
adeo, terminis., infinitatem non abjolutam, ~/ed relati •
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ram significari certum est. ■ Quidquid enim vel insi-
Ti/i magnum vel infinite parvum vocant, id tale in-
tellsgi volunt in 1 reseriens ad'- intellectum humanum '%
qui wsiriiti proprie dicti- adaequaram mensnrarn noti
continet» 1;Hoc si ';memrnrssent! ! eruditi, stibi ara fuis-
set;i eausFa multorum jurgiorum , ; quibus l'occasi6heras
praebuerunt 1sqnaees 11 de; progrejjn ’;& ' regrejjit 1 in
infinitum , quorum ille locum habere dicitur, cum
quantum aliquod vin infinitum Iwigerincinitur sHic
vem eum .quantum’aliquod’--'dn* infinitum L imminui ,
singatur, J . 'lri [ sensii *vero7 ’ Meraphy sico infinitum voca-
tur quod re ‘'rp&sl habetr omnia quae in 1sido 1genere' susit
possibilia. ; Atque hoc proprie I: 'dictum ! lnfinitum' 7esL
Nam 1 quod Logicis & ' ;, Mathematicis dicitur n infini-
tum V’ id' 1 rectius mdesisYmm vel indeterminatum \ dici
deberet?-i si ens : aliquod infinitum vocari merebitur»
necessie quidem 3 est\ ut :: quaedam 11 adsit ■'offinitudo' eo-
rum» quae habere '-concipitur.i [ 1 sed Jhoc tamen non
ira 1 inreiligctiduih est, vac■ si repugnantia '■
<sc * contradi
storia hoc nomine comprehenderentur. Haec ratio esi*
cur : in ; data definitione 1 mentionem secerimus pejjihi-
limn. Neque vera 'infiniti‘ddea*'hoc^inv6lviti' ut ens,
quod tale :;concipitur, : habere debeat omnia, quae 1 - irr
quovis : alio - genere ,vv* quam ad quod • rpsum .* pertinet,
possibilia intdligpnmr?• Ut igitur adpareat, quaenam
fint illa i pia omnia, i quae ens aliquod infinitum con-
stissiuntiVrespictehdmn est ad propriam ejus ejjentianr.
Tum ; enim ! vere infinitum irest; cum ea ; omnia ha»'
bet, quae ad eam velvconsiitdtive. vel consernthe per-
tinent, Neque - enim spiritui : tributa 'isisinnas^posiu»
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Ht, ut omnes corporis adsectiones possideatctadeo-
que inter r alia infinitam extensimum , ut sine sine; lon-
gum yv sine Isine i latura < &assine sine .prosundum exi-
siat. Atque hanc habuimus caussam cur verba; in '
suo genere in allata definitione adjecimus. Notiones
eriirnr.universa!es,iper essentiassa determinantur. Hoc
dentientes facile intelligimus /lii quid h libi voluerint,
qui infinitum dixerunt, quod nullos esisientia ter-
minos aidgnojciU' >r ■>
bsr.nrn-hKcm: ollust u $. -.1V.-vjr.sua issi-j simunt :yrA
ii. a Hactenus : id egimus, i* uy'mtiones--vocum extensi
atque infiniti , in sequentium 5 rite evolveremus,
■Nunc rem dpsam\ adgrediemur porissima «producturi
argumentaP quibus > evinci posle putamus, exterisimi
illud infinitum , quod multi viri docti < per quietem vi»
derunt, merum essevpHantasssia,;quod statim evanescit,
'Amulae iradii
‘ veritatis ; mentem paulo i clarius .collu-
lirant. r * Quum ■geminam lit exi ensimi verum & sictum
§. U. Ab illo, quod prioris : est generis initium facere
placet. Huc pertinere, docuimus omnia corpora phy-
fica, quorum complexus mundum constituit materia-
lem atque 'sensihilema' Omnium s itaque primum huc
redit quaeIlio 'Anum hic mundus \ tanta sit magnitudinis ut
de eo 1retse praedicari 'possit- infinitasl v Quum ad das-
sem‘n exteiisoram pertineat quod i res ipsal 'docet V- ne-cesss {est, ut pluribus ex ' partibus consiet, per 'defini-
tionem *extehsiH: Hinc facile intelligitur, verum par-
tium numerum, veram esse suram'extensioiiis. :> Un»
de prono a quasi alveo stuit, prout ' finita v. vel infinita
fuerit multitudo partium, ita finitam vel infinitam essit
* ' Tt.
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magnitudinem extensionis. : Nostro igitur, officii, erit de-
monstrare, tantum non esse numerum memoratarum
■ partium, ut • stricte & ; proprie loquendo infinitus- dicipossir* . - Quatenus multi viri docti darissimis & cer-
docuerunt experimentis, unicum auri granum
dividi posse in duas rnillipnes partium, quarum to-
gulae nudis oculis conspici: queant; eatenus extra con-
troversiam .posirum est ; omnium visibilium partium,
quibus universum bocce corporeum absolvitur. , ; adeo
stupendum effo numerum, ut a nullo mortalium ad
calculum reduci . unquam possit. mQuamvis autem in
relatione \ad : modulum capacitatis, quo - ingenium hu-
manum :gaudet» quodammodo ? infinitus,, vel, potius
indefinitus : sit iin (e tamen < finitus| seu| definitus|esse
pote st. Quid? Quod talem 'eundem ? revera effo, luce
clarius * constet, modo, ad naturam. numeri paulo dili-
gentius adcendere velimus. Quantumvis enim gran-
dem satque| enormem t cogitaveris ? numerum, non; ta-
men implicat, ,si eidem s continue -,novas > sttperaddi coti*
ceperis unitates. i;r Hinc s fieri t potest» j ut; continue major
evadat}; adaeque femper habeat in quo crescat. Cum-
que id omne infinitumi sit, quod non x habet, in 'qua
cr'escat s »v. ut supra docuimus $. 111. vi oppositorum
sequitur , id omne)■ finitum
'
effo, quod habet in qua
crescat . Hinc siinstar ; corrollariorum sequentes, stuunt
veritates: :sto Finitam | ejje |multitudinemlpartium , - qui*
hus \ mundus hic materialis &' (ensbilis . absolvitur » 2:0 si-
nitam esje magnitudinem extensionis , qua hic idem mun*
dus gaudet adeoque 3:0 priori extenformn generi , . quod
verum dicitur fallo tributami ejje infinitatemt \m ;
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§. V.
'
} Quamvis ea sit natura certitudinis veritatum»
'i ut ' potius firmis quam multis pariatur argumentis ,
tanta : tamen inopia rationis laborare solent| plerique
mortalium » quos inveterata praejudicia in transver-
sum ! egerunt , ut erroribus nuncium mittere nolint»
nisi magna argumentorum agmina admoveris ?ut noti
tam irmitudine exstirpata, quam ■multitudine concul-
cata videantur praejudicia. '' Hinc •; licetl nobis persua*
sum habeamus, adeo ' ponderosum* esse; argumentum,
'quod jam contra : infinitatem '• exiensionisi produximus,
ut nullo negotio elevare possit levissimas illas ratiun-
culas, quibus | pugnare solent, qui exten suni . aliquod
'infinitum somniant; in gratiam tamen eorum >' qui di-i
cto animi vitio impediuntur quominus verum ipsi-
us nervum sentire pofflnt, ; plura cumulare -non piget.
‘Mundum materialem atque sensibilem ; a£lu exi[ier %tot
demonstrant documenta, quot externis sensibus nostris
usurpamus objecta, adeo ut ipsa stupiditate stupidiores
merito dixeris eos; qui tara claram atque certam vel- •
licant veritatem, quantumvis sidi acuti videantur. Quid•
quid autem existit, id omnimode determinatum ef con*
stat inter omnes, qui philosophiam > vel limine saluta-
runt. Quis igitur non videt, extetisum hoc corporeum,
quod mundum materialem vocamus 1 omnimode de-
terminatum effo? sub omnimoda autem,determinatio»
[ ne necessario comprehendi determinatam ’ multitudinem
partium , quibus conflat» tam clarum & certum est,
dubitatio locum inveniat nullum. Jam vero infinitum
cum indeterminato & finitum cum determinato coinci-* ... t ' « * •
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dere novimus. Evictum sigitur est, quod evincendum
erat,omnes illas partes, qua; univirsum hoc corporeum
constituunr, non nisi finitum producere numerum , un-
de non nili [finitum exsurgit Iextensum. | ■;Quod si -vero
quis nervum hujus argumenti minus sensent, is ; cogi-
tet velim, quod verbum determinandi nihil r aliud invol-
vat, quam rem aliquam . certis sinibus * atque « limitibus ,
quos non transgrediatur, includere. Quare determina
tum & definitum pari omnino passu ambulant. * s Ds?
utroque verbo >thic notassejuvabit.i;, quod duplicem
potisiimum significat'tonem admittat, alteram absolute, al-
teram relative consideratam, quarum illa rem dicit, qua-
lis in se <& sua natura e^. , haec qualis adparet , facta re-
latione ad nostrum, capacitatis m.odulum/irrsi)llnii{\^'s
v §• VI. sr;mi jsls
# sed erunt forte, qui minus moveantur argumentis,
quae disciplina suppeditat metaphysica, utpote quae ideo
se.palatissipsorum probare nequeunt ,quod ipsi, deliciis
physicis adsVeti, nesdo quas stomachi rasiones pari inci-
piant, quoties sicciora metaphysicorum sercula gustare
coguntur. Ut horum imbecillitati succuratgg|J
physicum dabimus argumentum, quod siliis, ut speramus,
abunde satisfaciet. Infinito experimentorum numero
evictum dederunt naturae considi, diversa corpora phy-
fica diverjis gravitatibus specisicis gaudere. Hoc .tum, de
jolidisiturri de stuidis tenendum eTe, pastim dempnstrant,
Nec alia est ratio, cur corpora aqualis voluminis inaqua*
lem prodant gravitatem, quam quod aliarariora , alia den-
sora sine, & proinde alia minorem, alia majorem mate»
ria 'quantitatem \ sub eodem volumine comprehendant.
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Hinc 'nori''potest"sibri sequi, in omnibus illis corporibus iossae aliis specisice leviora inveniuntur,adesse (patra quae-
ram vacua , mine’ majora, nunc mitiora, pro varia textura
elementorum, ex quibus conflata sunt. sic exempli caudae
experimentis Halleyanis consiat,cubum auri’, cujus diam,
unius tantum digiti sit,continere 243000000000000000
seu<243 millia billionum particularum tantae magnitudinis,
ut nudis oculis cerni queant. Jam vero aliunde notum est,
gravitatem auri ad5 gravitatem aquae- eam servare-ra-'
tionem, quam habet numerus 19 ad: -unitatem. ;vQuare
necessieest,ut cubus aquae ejusdem diametri tantum*
126315789 t particularum continear. ; Cubus
igitur,,aqueus, cujus 5 diameters unius elt digiti, tan-
tum . spatium materia vacuum complectitur j■ quantum
5j5036842ib52631577r| 1ejusmodi: particularum occupare
possunr* Jam vero cum nulla adsit contradictio, si omnia
haec spatia particulis corporeis repleta concipiantur, faci»
leJntelligitur, quam stupenda sine incrementa, quae nu-
merus elementorum: mundi corporei ‘admittere- adhuc
possit. Quis igitur tam vecors /esle? phtesty uVadgnossiere
detrectet finitudinem exten/ionis univerji hujus corpot ei,
quam adeo’ silaris & certis; demonstravimus'argumentis ?
Nos certe adeo convicit evidentia allati ? argumenti, ut
prius dubitare posiemus, an-bis duossntquatuor, quam
de finitudine laudati extensi vel minimam movere du-
bitationem.; Nec est,, quod quisquam{ excipiat a jolidis
ad stuida non valere argumentationem. ; 'lpsa enim stuida
inter se ' similem servart rationem gravitatis quod plu-
rimis offenderemus■ exemplis,’nisi res omnibus siorisiirna.
... ... .v,»*w v «;■« «'i ut e uu
esset. FAtque ita sidem liberavimus, quantum adprius ex-
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tensi gentux pertinet.»De poAeriori necesse non est multa mone-
re, cum in se nihil realitatis contineat, sed purum cerebri hu-
inani sigmentum sit, quod nemo in dubium vocabit qui vel tan-
tillum judicii ad res examinandas adsesire valebit. Verbo mo»
nui (Te sufficiat, extensa imaginaria,- qualia sunt linea, plana &
solida mathematicorum, : nomine tantum infinita esle j ■ & si 'quaeIllis competit infinitas , eam aliam effo non posse, quam negati-
-Ivam, quae in eo 'consicit , quod nobis concessura nan sit certos
ponere terminos, ultra quos imaginatio humana sphaeram acti-
vitatis Coae extendere nequeat. Linea exempligratia Mathema-
ticis tum dicitur.infinita, cum non repugnat, si continua incre-
menta capere singatur. Quis autem non videt, illamdpsam lines
adsectionem arguere finitudinem. Ut adeo lineam
'
infinite lon-
gam statuere contradictionem involvar, quamdiu certum est,
infinitum non habere in quo crescat.Nos igitur firmiter tene-
mus omnia finita praeter solum Deum Optimum Maximum*
cujus sterna essentia nullos adgnoscit terminos. !
ERRATA • Pag. 4. lin, 11. Icg. optima:. pag. g. I. 25. leg. infinitum.
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